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BAB IV 
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 
Pada bab ini disajikan data yang diperoleh dari ketua RW yang 
membawahi Perumahan New Puri Kartika Asri, dan bab ini dibuat agar pembaca 
dapat memperoleh gambaran umum mengenai Perumahan New Puri Kartika Asri 
dan karakteristik responden yang diteliti. 
4.1 Perumahan New Puri Kartika Asri 
Perumahan New Puri Kartika Asri merupakan perumahan yang terletak di 
perbatasan kota Malang dan kabupaten Malang, perumahan ini masuk dalam 
kelurahan Arjowinangun Kedungkandang Malang. Karena dekat dengan berbagai 
macam infrastruktur seperti terminal, pasar induk Gagang, Rumah Sakit, sekolah 
dan pom bensin, perumahan ini berkembang cukup pesat meskipun baru berdiri 
sekitar 5 tahun yang lalu. Saat ini sudah sekitar 300 lebih unit rumah yang sudah 
terisi.  
Pada bulan Juli 2017 perumahan ini baru dipecah menjadi Rukun Warga 
(RW) sendiri, terdapat tujuh Rukun Tetangga (RT) didalamnya dan perumahan ini 
menjadi RW 10 di kelurahan Arjowinangun. Setiap RTnya memiliki kurang lebih 
50 Kartu Keluarga (KK), sehingga terdapat 350an kartu keluarga yang berada 
diperumahan New Puri Kartika Asri. 
Dari sekian banyak unit yang sudah terhuni sebagian besar pemiliknya 
memilih untuk mengontrakkan rumahnya, sehingga kebanyakan yang menempati 
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perumahan ini merupakan keluarga yang mengontak. Selain itu kebanyakan 
keluarga yang menempati perumahan ini tergolong keluarga muda yang baru 
menikah. Hampir 70% merupakan keluarga muda dengan rentan usia pernikahan  
1-10 tahun. 
Keamanan diperumahan ini terjamin karena dilengkapi dengan tim 
keamanan yang siap siaga selama 24 jam. Perumahan ini memiliki 6 tim 
keamanan yang selalu berjaga, terdapat portal disetiap jalan keluar perumahan. 
Portal ditutup pada jam 10 malam, sehingga orang tidak bebas belalu lalang 
masuk perumahan ini pada malam hari.  
 
 
 
 
 
 
 
 
